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Introducción: El objetivo de este estudio fue comparar y relacionar el rendimiento en 
sprints repetidos con cambio de dirección (ERCD) y en línea recta (ERLR), y comparar las 
respuestas fisiológicas y neuromusculares obtenidas post-ERCD y post-ERLR.
Material y métodos: Formaron parte del estudio 14 jugadores de fútbol sala que reali-
zaron sprints (25 m) con cambio de dirección y en línea recta. Se evaluó el rendimiento 
en los sprints (tiempo medio, mejor tiempo e índice de fatiga) y el countermovement 
jump (CMJ) antes y después de las 2 pruebas, además de las concentraciones de lactato 
en sangre (LACPICO) después de los sprints. 
Resultados: El tiempo medio (TM) y mejor tiempo (MT) fueron más bajos en los ERLR 
(p < 0,01), mientras que el índice de fatiga fue más bajo en los ERCD (p = 0,02). Se 
observaron correlaciones significativas entre TMLR y TMCD (r = 0,79), así como entre 
MTLR y MTCD (r = 0,69). Se encontraron diferencias significativas en el rendimiento del 
CMJ entre los valores basales y post-ERLR (p = 0,01), así como entre los valores basales 
con el post-ERCD (p = 0,02). No hubo diferencias significativas entre el rendimiento del 
CMJ (p = 0,08) y LACPICO (p = 0,09), i entre post-ERLR y post-ERCD. 
Conclusiones: A pesar de las diferencias entre MT y TM en las 2 pruebas de sprints repe-
tidos, el TM presentó gran correlación en ambos tests, sugiriendo que la capacidad de 
sprints repetidos es una calidad general y no depende de los cambios de dirección. 
Además, tanto la demanda glucolítica como la neuromuscular no fueron muy distintas en 
las 2 pruebas de sprints.
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Introducción
El fútbol sala es un deporte intermitente y acíclico, en el 
que se realizan distintos tipos de acción que requieren la 
contribución de distintos sistemas de energía1-3. Teniendo 
en cuenta la duración total del esfuerzo, el metabolismo 
predominante durante un partido de fútbol sala es el aeró-
bico; sin embargo, en las acciones decisivas en las que hay 
que realizar esfuerzos breves e intensos el metabolismo 
anaeróbico es la fuente principal de suministro de ener-
gía1,4.
El análisis del tiempo y de los desplazamientos en los 
deportes de equipo ha revelado que los momentos decisivos 
de un partido suelen ir precedidos de sprints cortos de 
intensidad elevada cuyo recorrido oscila entre los 10 y los 
30 m y cuya duración es de entre 2 y 4 s4. Además, en un 
estudio reciente se ha demostrado que los jugadores profe-
sionales de fútbol sala, durante un partido real, pasaban 
entre un 5 y un 12 % del tiempo del partido realizando 
sprints y carreras de intensidad elevada (velocidad 
> 15 km h−1)1. La capacidad de repetir estos sprints de 
intensidad elevada y duración corta después de períodos 
breves de recuperación se denomina capacidad de sprint 
repetido (CSR)5, y se ha considerado uno de los componen-
tes principales de la condición física en los deportes de 
equipo4-6.
Con el objetivo de evaluar la demanda fisiológica de la 
CSR, se han propuesto varias pruebas. En fútbol sala es 
posible encontrar pruebas que midan la distancia del sprint, 
el número de repeticiones, la duración del intervalo entre 
sprints y la característica de recuperación (activa o pasiva). 
Además, la capacidad de cambiar de dirección se ha consi-
derado también un prerrequisito importante para el rendi-
miento en deportes de equipo7,8. En este sentido, los cam-
Physiological and neuromuscular responses in the shuttle and straight line-repeated 
sprint running
Abstract 
Introduction: The aim of the present study was to compare and analyze the performan-
ce in the shuttle (RSS) and straight line (RSL) repeated sprint running and to compare 
the physiological and neuromuscular responses obtained post-RSL and post-RSS.
Material and methods: Fourteen male futsal players performed 25 m sprints in a straight line 
and with a change of direction. The sprint performances (mean time, best time and fatigue 
index), countermovement jump (CMJ) performance were evaluated before and after both 
tests, as well as measuring blood lactate concentrations (LACPEAK) after the sprints.
Results: The mean time (MT) and best time (BT) were lower in the RSL (P < .01), while 
the fatigue index was lower in the RSS (P = .02). Significant correlations were found 
between MTRSL and MTRSS (r = .79), as well as between BTRSL and BTRSS (r = .69). Significant 
differences in CMJ performance were recorded between baseline and post-RSL (P = .01), 
as well as between baseline and post-RSS (P = .02). No significant differences were found 
between CMJ performance (P = .08) and LACPEAK (P = .09) and post-RSL and post-RSS.
Conclusions: It was concluded that, despite the differences in BT and MT in the two models 
of repeated sprints, the MT in both tests correlated well, suggesting that repeated sprint 
ability is a general quality and independent of changing direction. Moreover, both the 
glycolytic and neuromuscular demand did not differ between the two sprints models.
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bios de dirección se han introducido en algunas pruebas de 
CSR y durante sesiones de entrenamiento de sprints repeti-
dos9-12.
A pesar de presentar una mayor especificidad en las 
acciones del partido, las pruebas de CSR con cambios de 
dirección han sido cuestionadas porque requieren una ele-
vada demanda neuromuscular10, lo que podría ser un factor 
limitador o conflictivo a la hora de evaluar la capacidad 
anaeróbica. Tal como mencionan Brughelli et al.7 y Young et 
al.13, puesto que cada cambio de dirección requiere una 
fuerza de frenado seguida de una fuerza de propulsión, los 
niveles de fuerza muscular pueden determinar la prueba de 
rendimiento. Además, los datos obtenidos en las pruebas 
de campo sugieren que, al introducir cambios de dirección, 
parece que las concentraciones de lactato se incrementan 
después del ejercicio, lo que indica un incremento del 
metabolismo glucolítico14. Por esto, algunos investigadores 
han cuestionado que la velocidad del sprint en línea recta 
y la capacidad de cambiar de dirección puedan representar 
cualidades físicas distintas7,10,15.
Aunque existen varios modelos de pruebas de CSR valida-
das, no hay pruebas concluyentes que indiquen si existen 
diferencias en las respuestas metabólicas y sobre todo neu-
romusculares de los modelos de SR en línea recta y con 
cambio de dirección que se realizan en el fútbol sala. 
Además, es importante subrayar si las respuestas en sprints 
aislados se aplican también a CSR. Basándonos en estos 
supuestos, los objetivos de este estudio fueron los siguien-
tes: (i) comparar y relacionar el rendimiento en los sprints 
repetidos con cambio de dirección (SRCD) y en línea recta 
(SRLR), y (ii) comparar las respuestas fisiológicas (concen-
tración de lactato en sangre) y neuromusculares (fuerza 
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Material y métodos
Diseño
Este estudio se clasificó como descriptivo, dado que se ana-
lizaban las respuestas fisiológicas y neuromusculares en la 
prueba de CSR con cambio de dirección y se comparaban 
con la prueba tradicional de CSR en línea recta. Por otro 
lado, en este estudio se intentó verificar si los sprints en 
línea recta y con cambio de dirección pueden representar 
cualidades físicas similares o distintas mediante la correla-
ción con las variables de rendimiento (mejor tiempo y 
tiempo medio) entre las pruebas de CSR.
Participantes
Formaron parte del estudio 14 jugadores de fútbol sala de 
nivel regional y de categoría Sub17 (altura: 1,70 ± 0,06 m; 
masa corporal: 63,34 ± 7,73 kg) del equipo Florianópolis de 
Brasil. El tamaño de esta muestra, con una probabilidad de 
error a igual a 0,05 y dado el tamaño del efecto, presenta-
ba una fuerza media de 0,98 en el análisis de correlación y 
de 0,84 en el análisis comparativo.
Los sujetos asistieron a sesiones regulares de entrena-
miento de fútbol sala (entrenamiento físico + técnico/
táctico) cuatro días por semana. La selección de los suje-
tos fue intencionada, no probabilística y se tuvieron en 
cuenta los criterios siguientes: no debían tener ningún 
trastorno musculoesquelético ni ninguna lesión, y debían 
presentar un certificado médico en el que se asegurara 
que gozaban de buena salud y podían participar en la 
prueba. Se recibió el consentimiento informado por escri-
to de todos los participantes y tutores legales de los juga-
dores menores de edad, después de una explicación breve 
pero detallada de los objetivos, los beneficios y los riesgos 
que esta investigación implicaba. De acuerdo con la decla-
ración de Helsinki, el comité ético de la universidad local 
aprobó todos los procedimientos. Se indicó a los partici-
pantes que eran libres de abandonar el estudio en cual-
quier momento.
Procedimientos
En dos ocasiones distintas (separadas por 48 h) los partici-
pantes realizaron, por orden aleatorio, dos pruebas de 
dos sprints máximos repetidos de 25 m, en línea recta o con 
cambio de dirección (180°). Se evaluó la fuerza muscular 
de las extremidades inferiores a través del rendimiento del 
salto con contramovimiento (CMJ), antes y después de 
ambas pruebas de sprint repetido (SR), y también se midie-
ron las concentraciones de lactato en sangre después de 
SR. Antes de las pruebas los sujetos se familiarizaron con 
los procedimientos del test y realizaron un calentamiento, 
que consistió en 5 min de carrera de baja intensidad (foo-
ting) seguidos de 5 sprints progresivos (∼ 25 m). Todas las 
pruebas se llevaron a cabo en una pista de fútbol sala con 
una temperatura ambiente que oscilaba entre 24 y 26oC. 
Los deportistas fueron evaluados durante la temporada 
habitual de competición y recibieron instrucciones de abs-
tenerse de realizar entrenamientos de intensidad elevada 
durante el período de recogida de datos.
Evaluación de la capacidad de sprint repetido
Los deportistas realizaron el protocolo de CSR descrito por 
Buchheit et al.10, que consistía en 2 series de 6 sprints 
máximos repetidos de 25 m: (i) sprint repetido en línea 
recta (SRLR – 6 m × 25 m); (ii) sprint repetido con cambio de 
dirección (SRCD – 6 × [2 × 12,5 m]) de 180°. Entre cada sprint 
había una recuperación activa de 10 s, y 5 s antes del inicio 
de cada sprint se pedía a los sujetos que se prepararan y 
estuvieran atentos a la señal de inicio. Los participantes 
recibieron instrucciones de terminar todos los sprints tan 
rápido como fuera posible y se animó verbalmente a cada 
sujeto durante todos los sprints. La secuencia de las prue-
bas (primer día × segundo día) fue aleatoria.
Se utilizaron dos fotocélulas electrónicas (Speed Test 
4.0, CEFISE, Brasil) para registrar los tiempos de los sprints, 
colocadas a 25 m de distancia una de otra en el SRLR y a 
12,5 m en el SRCD. A partir de las pruebas de CSR se obtu-
vieron las variables siguientes: MT, TM e IF, calculadas de 
acuerdo con la ecuación: IF = [(Σ × /6 × MT) − 1] × 10016.
Evaluación de la fuerza muscular de las extremidades 
inferiores
Para medir la fuerza muscular de las extremidades inferiores 
los deportistas realizaron tres CMJ en una plataforma de fuer-
zas piezoeléctrica (QUATTRO JUMP, modelo 9290AD, 
Winterthur, Suiza) a una frecuencia de 500 Hz. A partir de la 
fuerza vertical de reacción del suelo medida por la plataforma 
se pudo obtener la altura del salto (considerada el mejor indi-
cador de la fuerza muscular de las extremidades inferiores)17 
mediante el método de la doble integración. Se seleccionó la 
altura media de los tres saltos para su uso en los análisis. Con 
el fin de verificar el efecto de los sprints repetidos en los 
niveles de fuerza muscular, el CMJ se realizó en tres momen-
tos: el primer día se establecieron los valores basales antes de 
una prueba seleccionada aleatoriamente (SRLR o SRCD) y 1 min 
después de la prueba de sprint seleccionada, y el segundo día 
1 min después de la prueba de sprint (SRLR o SRCD).
Medición de las concentraciones de lactato en sangre
Para calcular el aporte de la vía glucolítica en las pruebas 
de capacidad de sprint repetido (SRLR y SRCD) se tomó una 
muestra de 25 µl de sangre del lóbulo de la oreja mediante 
un tubo capilar heparinizado en los minutos 3, 5, 7, 9 y 11 
del período de recuperación para medir el lactato en san-
gre. Las muestras de sangre se guardaron en tubos sellados 
de polietileno de 1,0 ml con 50 µl de solución (fluoruro de 
sodio, 1%) y se analizaron más tarde con un analizador elec-
troquímico YSI 2700 del modelo Stat Select (YSY Incorporate, 
Yellow Springs, EE. UU.). Los equipos se calibraron antes de 
cada medición de acuerdo con las instrucciones del fabri-
cante. Se analizó la concentración máxima de lactato en 
sangre (LACPico) durante el período de recuperación.
Análisis estadístico
La distribución de cada variable se examinó con el test de 
normalidad de Shapiro-Wilk, mientras que la homogeneidad 
de la varianza se verificó con la prueba de Levene. Los datos 
descriptivos se presentaron como medias y desviación están-
dar. Se utilizaron el análisis de la varianza de las mediciones 
repetidas y la prueba post hoc de Bonferroni para comparar 
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los valores basales, post-SRLR y post-SRCD de la fuerza muscu-
lar de las extremidades inferiores. Además, se utilizó una 
prueba t de Student para datos apareados para comparar la 
LACPico post-SRLR y post-SRCD. Se empleó la correlación lineal 
de Pearson para determinar la relación individual entre las 
variables de rendimiento (tiempo medio y mejor tiempo) en 
SRLR y SRCD. Se adoptó el criterio siguiente para interpretar la 
magnitud de la correlación: < 0,1, trivial; > 0,1-0,3, peque-
ña; > 0,3-0,5, moderada; > 0,5-0,7, grande; > 0,7-0,9, muy 
grande, y > 0,9-1,0, casi perfecta18. El nivel de significación 
adoptado se estableció en p < 0,05.
Resultados
En la tabla 1 se presentan las variables de rendimiento de SRLR 
y SRCD. Los deportistas presentaron un TM menor y un MT en 
SRLR; sin embargo, el índice de fatiga fue inferior en SRCD.
En la figura 1 y la figura 2 se muestran las correlaciones del 
TM y el MT, respectivamente, entre 2 modelos de SR. Se obser-
varon correlaciones significativas entre TMSRLR y TMSRCD (r = 0,79; 
p < 0,01), así como entre MTSRLR y MTSRCD (r = 0,69; p = 0,01). 
La magnitud de la primera correlación se clasificó como «muy 
grande» y la segunda correlación, como «grande».
En la tabla 2 se presenta la comparación del rendimiento 
del CMJ en tres momentos: valores basales, 1 min post-SRLR 
y 1 min post-SRCD. Se observaron diferencias significativas 
entre los valores basales y post-SRLR (p = 0,01), así como 
entre los valores basales y post SRCD (p = 0,02). No se encon-
tró ninguna diferencia significativa del rendimiento del CMJ 
entre post SRLR y post SRCD (p = 0,08). Las concentraciones 
de lactato en sangre después del ejercicio se presentan 
también en la tabla 2. No se observaron diferencias signifi-
cativas (p = 0,09) en la LACPico durante el período de recu-
peración posterior a SRLR y SRCD.
Discusión
En este estudio se investigaron las diferencias de rendimiento 
y las respuestas neuromusculares y metabólicas en las pruebas 
de SR en línea recta y con un cambio de dirección de 180° en 
jugadores de fútbol sala. Tal como esperábamos, el tiempo 
medio y el mejor tiempo fueron mayores en el SRCD. Este 
mayor tiempo (25,46% para el TM y 26,49% para el MT) fue 
similar al que observaron Buchheit et al.10 y estaba relaciona-
do con la desaceleración, el frenado y la reaceleración reali-
zados durante los sprints con cambio de dirección7,13,15.
El análisis de correlación entre las variables de rendimiento 
del SR tuvo el objetivo de verificar si el MT y el TM del SRLR 
serían válidos para evaluar estas mismas variables en el SRCD o 
viceversa. Con relación al TM, considerado un indicador de la 
capacidad anaeróbica, la correlación «muy grande» entre los 
dos modelos del SR sugiere que esta capacidad física se evalúa 
aparentemente igual en ambas pruebas de SR, independiente-
mente del cambio de dirección. Las correlaciones superiores 
a 0,71 (es decir, r2 > 0,5) nos permiten afirmar que el TM se 
considera una «cualidad general» porque a este nivel la varia-
ción común es superior al 50%. En cuanto al MT, la correlación 
entre las pruebas de SR, aun siendo significativa, fue de menor 
magnitud (grande) e inferior a 0,71 (es decir, variación común 
Figura 1 Relación entre los tiempos medios de sprint registra-
dos durante las pruebas de capacidad de sprint repetido en línea 
recta (SRLR) y con cambio de dirección (SRCD).
Tabla 1 Variables de rendimiento (TM, MT, IF) 
registrados en las pruebas de capacidad de SRLR y de 
SRCD)
 SRLR SRCD p
TM (s) 3,98 ± 0,20 5,34 ± 0,23 < 0,01
MT (s) 3,80 ± 0,18 5,17 ± 0,23 < 0,01
IF (%) 4,67 ± 1,95 3,24 ± 1,38 0,02
SRCD, sprint repetido con cambio de dirección; SRLR, sprints 
repetidos en línea recta.

























Figura 2 Relación entre los mejores tiempos de sprint regis-
trados durante las pruebas de capacidad de sprint repetido en 
línea recta (SRLR) y con cambio de dirección (SRCD).
Mejor tiempo de SRCD
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< 50%) y, por tanto, se considera una «cualidad específica»10. 
Eso significa que a menudo los deportistas evaluados en el SRLR 
pueden no presentar un rendimiento similar (para el mejor 
tiempo) cuando se les mide en el SRCD, lo que significa que 
otros componentes como la coordinación, el equilibrio y la 
fuerza muscular están relacionados con el MT del SRCD
7,13,15. 
Por otro lado, Glaister et al.19 encontraron grandes correlacio-
nes tanto del TM (r = 0,83) como del MT (r = 0,83) entre los 
sprints en línea recta y los sprints con cambio de dirección, lo 
que refleja una gran similitud de las demandas neuromuscular 
y metabólica en ambos modelos de sprint. No obstante, esta 
cuestión requiere ser más investigada para obtener resultados 
más concluyentes.
El índice de fatiga fue menor durante el protocolo con cam-
bio de dirección e indujo un incremento del 3,24 ± 1,38% del 
tiempo en comparación con el 4,67 ± 1,95% obtenido en el 
SRLR. A pesar del menor tiempo de exposición al ejercicio, la 
mayor velocidad alcanzada en el SRLR puede explicar la mayor 
fatiga generada, tal como se demostraba también en el estu-
dio de Buchheit et al10. La disminución del rendimiento al final 
del SR parece inevitable porque existe un incremento de la 
fatiga. Se han sugerido varias causas de la fatiga durante el 
trabajo de sprint múltiple, como una falta de fosfocreatina20,21 
y otros mecanismos y procesos metabólicos que pueden afec-
tar al sistema nervioso central y a los músculos22. Es sabido 
que la acumulación de subproductos metabólicos procedentes 
de la vía glucolítica como el lactato en sangre puede reducir 
la capacidad contráctil del músculo esquelético y la capacidad 
de generación de fuerza23, hecho que afecta al rendimiento. 
En este sentido, Gaitanos et al.24 afirmaron que la LACPICO se 
asociaría positivamente con el IF y, por tanto, se podrían espe-
rar los valores máximos de la LACPICO al final del SRLR, momen-
to en el que se registraba el IF más elevado. Sin embargo, 
harán falta más estudios para dilucidar la relación entre la 
fatiga y la producción de lactato.
En este estudio se calculó la respuesta metabólica gluco-
lítica en el SR mediante la concentración de lactato en san-
gre medida después del ejercicio, una técnica utilizada habi-
tualmente con este objetivo25. Los valores obtenidos en el 
SRLR (12,23 ± 3,32 mmol L
−1) no diferían de los del SRCD 
(11,15 ± 2,4 mmol L−1). Estos resultados fueron similares a los 
obtenidos por Buchheit et al.10 en los mismos modelos de SR, 
lo que indica que el cambio de dirección no incrementa el 
aporte glucolítico durante la prueba. Por otro lado, Dellal et 
al.26 observaron mayores concentraciones de lactato en san-
gre después de los sprints con un cambio de dirección de 
180° en comparación con los sprints en línea recta, lo que 
sugiere una mayor demanda metabólica en el primer mode-
lo. Según los autores, este aspecto puede explicarse por el 
reclutamiento de acciones musculares adicionales en el 
cambio de dirección durante los sprints. No obstante, una 
limitación del estudio de Dellal et al26 fue que la toma de 
muestras de sangre se realizó solo en el minuto 3 después del 
ejercicio, que podía o no coincidir con la concentración 
máxima de lactato durante el período de recuperación. En 
nuestro estudio, la concentración máxima de lactato se pro-
dujo, de media, en el minuto 7 de la recuperación, tanto 
después del SRLR como después del SRCD.
Con el fin de evaluar la respuesta neuromuscular en los 
sprints repetidos con cambio de dirección y en línea recta, 
se comparó el rendimiento del CMJ en 2 situaciones: 
(i) valores basales frente a valores después del SR, y 
(ii) valores post-SRLR frente a valores post-SRCD. Los depor-
tistas presentaron, como un efecto agudo del ejercicio 
intermitente, una reducción del rendimiento del CMJ des-
pués de ambos modelos de SR en comparación con los valo-
res basales. Esta disminución de la fuerza muscular puede 
considerarse un signo de fatiga. También se ha relacionado 
con distintos factores que dañan el mecanismo contráctil 
de las fibras musculoesqueléticas21,22 y, por consiguiente, a 
la producción de fuerza muscular.
En un estudio parecido27 se analizó el rendimiento del 
CMJ antes y después de un protocolo de sprints repetidos 
en línea recta en jugadores profesionales de fútbol. A dife-
rencia de los resultados obtenidos en este estudio, la fuer-
za muscular no disminuyó después de los sprints repetidos. 
Los autores indicaron que este mantenimiento fue posible 
probablemente gracias a la tolerancia a la fatiga y a la 
capacidad amortiguadora de la acidosis metabólica, causa-
da por el desequilibrio entre la producción y el consumo de 
iones de H+ como consecuencia del ejercicio28. La eficien-
cia de este mecanismo se considera un atributo importante 
de la CSR6. Aun así, quizás este mecanismo no esté bien 
desarrollado en los deportistas jóvenes de este estudio, 
porque todavía se encuentran en un período de desarrollo 
de algunas cualidades físicas como la capacidad anaeróbi-
ca, lo que puede explicar nuestros resultados.
Según los resultados de este estudio, no hubo diferencia 
entre el rendimiento del CMJ obtenido 1 min post-SRLR y el 
obtenido 1 min post-SRCD, lo que indica que los efectos agudos 
(disminución de la fuerza muscular) derivados del cambio de 
dirección no diferían del modelo tradicional en línea recta. Tal 
como mencionaron Brughelli et al.7, puesto que cada cambio 
de dirección requiere una fuerza de frenado seguida de una 
fuerza de propulsión (desaceleración y aceleración), se produ-
cirá un incremento de la intensidad del ejercicio en el SRCD, lo 
que implica unas demandas metabólica y neuromuscular supe-
riores a las del SRLR. Basándonos en estos aspectos, pudimos 
Tabla 2 Comparación del CMJ y la concentración máxima de lactato en sangre entre los valores basales y después de 
las pruebas de capacidad de sprint repetido en línea recta (SRLR) y con cambio de dirección (SRCD).
 Valores basales Post SRLR Post SRCD
CMJ (cm) 43,52 ± 1,48a 41,68 ± 1,25b 40,37 ± 1,28b
LACPIC (mmol l
−1) – 11,15 ± 2,4a 12,23 ± 3,32a
SRCD, sprints repetidos con cambio de dirección; SRLR, sprints repetidos en línea recta.
Las diferentes letras (a, b) muestran diferencias significativas (comparación dentro de líneas).
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plantear la hipótesis que en este estudio el rendimiento del 
CMJ podía presentar mayores disminuciones después del SRCD. 
Por otro lado, en los sprints en línea recta, debido a aspectos 
biomecánicos como la mayor longitud de la zancada y el mejor 
uso del ciclo de estiramiento-acortamiento29, se desarrolla 
una mayor velocidad de carrera, que requiere asimismo accio-
nes musculares elevadas.
Se requieren otros estudios para controlar la actividad 
electromiográfica con el objetivo de analizar el reclutamien-
to muscular durante los sprints repetidos y obtener resulta-
dos más concluyentes acerca de aspectos neuromusculares.
Conclusiones
Concluimos que, a pesar de diferencias en las variables de 
rendimiento (MT y TM) de los dos modelos de sprints repeti-
dos (con o sin cambio de dirección), el tiempo medio en 
ambas pruebas estuvo muy correlacionado, lo que sugiere 
que la capacidad de sprint repetido es una cualidad general 
e independiente del cambio de dirección. Además, a partir 
de nuestros resultados es posible concluir que la demanda 
glucolítica y neuromuscular no difería entre los dos modelos 
de sprints realizados por los jugadores de fútbol sala.
Esta información puede ayudar a los entrenadores de fútbol 
sala a diseñar programas de ejercicios intermitentes de entre-
namiento que induzcan respuestas de entrenamiento diferen-
tes utilizando una forma clásica (en línea recta) o específica 
(con cambio de dirección) de ejercicio intermitente.
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